





































































































































































































































































・は い → ９人 ・は い → ７人
・いいえ → ０人 ・いいえ → ０人























・は い → ８人 ・は い → ６人
・いいえ → １人 ・いいえ → １人

































a．教師主導 → １人 a．教師主導 → ０人
b．PL → ８人 b．PL → ６人
計 ９人 a＋ b → １人
計 ７人

























・は い → ９人 ・は い → ６人
・いいえ → ０人 ・いいえ → １人























・は い → ９人 ・は い → ５人
・いいえ → ０人 ・いいえ → ２人





















－３４８－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
４‐３‐６－漢字学習であなたはパートナーの役に立ったとおもいますか？
２０１２年度生 ２０１３年度生
・は い → ８人 ・は い → ５人
・いいえ → ０人 ・いいえ → １人
＊１人 ⇒ ５番の Qと同 ＊１人 ⇒ ５番の Qと同








a．は い → ７人 a．は い → ６人
b．いいえ → ０人 b．いいえ → １人









１ 書き → ４人 １ 書き → ２人
２ 読み → ５人 ２ 読み → ２人
３ 筆順 → ２人 ３ 筆順 → ２人
４ 構造 → １人 ４ 構造 → ３人




１ 書き → ３人 １ 書き → １人
２ 読み → １人 ２ 読み → １人
３ 筆順 → ０人 ３ 筆順 → ０人
４ 構造 → １人 ４ 構造 → ２人
５ 発音 → ０人＊ ５ 発音 → １人＊

























・は い → ７人 ・は い → ７人
・いいえ → ０人 ・いいえ → ０人


















・は い → ９人 ・は い → ７人
・いいえ → ０人 ・いいえ → ０人
計 ９人 計 ７人
























・は い → ６人 ・は い → ６人
・いいえ → ０人 ・いいえ → ０人



















































































・は い → ９人 ・は い → ７人
・いいえ → ０人 ・いいえ → ０人































－３５６－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
４‐４‐７－漢字のテストはどうですか？
２０１２年度生 ２０１３年度生
a．い い → ６人 a．い い → ７人
b．よくない → ０人 b．よくない → ０人

















































































































程に与える Peer Learningの学習効果－ 世界日本語教育大会論文集（天津）

















4 Does learning writing, reading , listening, pronunciation or vocabulary with a partner,




5 Can a student help a partner to learn Kanji 漢字 and vice versa ?
a. yes
b. no
If your answer is ‘yes’ how did it help you ?
If your answer is ‘no’ please explain.
効果的な漢字の指導 －３６１－
6 Does the Peer Learning Method significantly help each partner to learn Kanji, 漢字 ?
a. yes
b. no
If your answer is ‘yes’ please explain.
If your answer is ‘no’ please explain.
7 Does the Peer Learning Method help you learn Kanji 漢字 ?
a yes
b. no
If your answer is ‘yes’ which area benefited most ?
1 writing 2 reading 3 stroke order 4 structure 5 pronunciation
If your answer is ‘no’ which area benefited least ?
1 writing 2 reading 3 stroke order 4 structure 5 pronunciation
8 If you have any comments, opinions or suggestions about learning Kanji 漢字 using



























9 クラスでは Peer Learning Methodで友だちとたすけあって勉強していますがど
うですか。
漢字の勉強にいい方法（やり方）だとおもいますか。
どんなところがいいですか：
どんなところがよくないですか。
どうしたらもっとよくなると思いますか。
10 漢字のテストはどうですか。
a. いい
b. よくない
reason：（その理由）
効果的な漢字の指導 －３６３－
